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«Sens lima e correcció de pus dols estill»: 
FRA NICOLAU QUILIS TRADCIINT EL LLIBRE 
<DE OFFICIISW DE CICERÓ 
D e  aquelles coses qui s6n pertanyents e donades a l'hom e a defenció 
de sa vida e conservacib, algunes s6n sens Anima, axí com l'aur e Par- 
gent, e aquelles coses qui s6n engenrades eviuen sens Anima racional 
e sensitiva, no pas (sens) 1 Anima vejativa e vidal qui dóna creximent e 
verdor, fruyt e maturitat, com en les plantes, fruys e ortolises, axi (que) 
sens Anima viuen, a diferencia dels hbmens, dels aucells, dels animals; 
altres s6n qui han Anima, havent altres incliioacions e desigs e movi- 
ments naturals a proseguir los lurs apetits e delits. ,E aquests s6n en 
dues diferencies: los uns s6n havent anima r;icional, deliberantia, con- 
solintia (consiliativa), e elegidora per rcihó de  qo que vol, los altres s6n 
sens rah6 deliberativa, com s6n los cavalls, los mulls, les besties, e los 
aucells, e los altres animals qui s6n a profit e iitilitat de la vida humana 
dels hbmens. De aquells qui usen de  rahó dues són les diferhcies: los  
uns s6n los déus, los ingels e D6u omnipoteint, los altres los hbmens, 
que Déus fa plactats e amorosos ab misericbrdie e pietat e sanctedat 
d e  vida. iE aprés Déus aquestes virtuts e sanctedat faran que los hbmens 
com a proismes se retran útils e profitosos, segons que els dbus fan 
als hbmens [f. 87 v.]. 
Que  vol dir  tot aixb? Que  és una "Anima vejativa e vidal"? ~ Q u i :  una 
"Anima consolAntia"? ZCom s'ha d'entendre la l iase "los auceik són a 
profit d e  l a  vida humana"? 1 quina estranya conipanyia aquella d e  "los 
déus, los Angels e D é u  omnipotent"1 Evidentment es tracta ací d'un text 
1. Entre parentesis sindiquen les variantr més impoiitants del ms. B. que s'han 
o d'afegir o de substmiir, segons indicad el conted, al mol: precedent. Altres variants a 
peu de piigina. 
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de tbpic bzn filosbfic, amb distincions forqa subtils; eliminant els er- 
r o r ~  de copista, arreglant la puntuació, aprofundint l'estudi d'aquestes 
ratlles, etc., de  segur que es descobriria, a poc a poc, la idea fonamental 
de l'autor. 
Així, potser, haura pensat el lector medieval del manuscrit en qües- 
ti6, més o menys perplex, tot i coiitinuant la seva lectura. Nosaltres, 
rrvui dia, podem ficilment comparar la traducció citada amb l'original 
Ilatí, sabent que es tracta d'una versió del tractat ciceronia De officiis. 
Quina sorpresa de trobar-hi la simple idea següent, tan clara i facil, tan 
ben estructuradal 
Quae ergo ad oitam hominum tuendom pertinent, partim sunt inanima, 
ut aurum, argentum, ut ea, quae gignuntur e terra, ut alta gen& 
eiusdem, partim a n i d i a ,  quae habmt suos impetus et rerum appe- 
titus. Eorum autem alia rationis expertia sunt, alia ratione utentla: 
Expertes rationis equi, boues, rebquae pecudes, apes, quarum opere 
ejficitur aliquid ad usum hminum atque Gtam. Ratione autem utm- 
tium duo genero ponunt: deo~um unum, dterum hominum. Deos 
placatos pietas efficiet et sanctitas; proxime autem et secundum deos 
homines hominibus maxime utiles esse possunt [II . l l ] .  
Tot aixb una sola frase: l'enumeració de tot el que pot ésser útil a 
nosaltres, homes, de part de coses inanimades i animades, "expertes 
rationis" i "ratione utentia", déus i homes, cada grup exemplificat breu- 
ment. Heus ací com aquest mateix passatge fou traduit per un traductor 
catala dels nostres temps, Eduard Valentí i Fiol 
Ara bé, les coses pertinents a la defensa de la vida dels homes, en part 
són inanimades, com i'or, I'argent, els fruits de la terla, i d'altres del 
mateix g&nere; en part animades, dotades d'instints i apetits. 1 d'aques- 
tes, unes són privades de raó, d'altres racionals; privades de raó: ca- 
valls, bous, el bestiar restant, les abelles, pel treball de les quals es 
produeix alguna cosa Útil a Pús i a la vida de l'home. De les racionals 
es fan dos generes, un dels déus i l'altre dels homes: Els déus, la pietat 
i la integritat els faran propicis; després d'ells, i seguint-los immediata- 
ment, lhome 6s el qui més útil pot ésser a i'home. 
Tornant a llegir ara la versió catalana medieval transcrita a l'inici, 
ja comencem a conhixer millor el traductor i el seu mhtode de trehallar. 
2. Del3 deuves, text i traducció, "Fundacib Bernat Metge, Eswiptars IlatLis", 
vols. 84 i 86, 2: ed., Barcelona, 1952. Tranacrivim sempre aquesta traducció derpibs 
de cites Ilatines, entre parentesis o a peu de pagina. 
Veiem de seguida la seva maiiia de fer comesl~ondi.e dos o més mots. 
catalans a cada mot llatí. En els rnillors dels casos són grups de sino- 
nims o llatinismes amb traducció afegida -i cada paraula de la ma- 
teixa etimologia del mot que tradueix és susprcta d'ésser un llatinis- 
me-; pero més sovint són simples fórmules biiiaries, pleonasmes, hen- 
díadis, etc., que ni mereixen aquests noms a1i:isonants de la retorica 
antiga. Vegeu, per exemple: pertinent, "pertariyents e donades"; ad 
tuendam, "a defenci6 e conservació"; arl usu~r~, "a profit e utilitat"; 
placatos, 'plactats e amorosos"; pietas, "misericbrdie e pietat"; utiles, 
"útils e profitosos". Semblants. d s  grups de moti; més o menys sinbnims 
són els afegitons d'explicacions breus després de la traducció i les expli- 
cacions del mot a traduu per parhfrasis, circiimlocució o descripció 
(perissologia). Per exemple: impetw et appetitur, "inclinacions e desigs 
e movimeilts iiaturals a proseguir los lurs apetits e delits"; ratio, "anima 
racional, deliberantia, consolantia (consiliativa), e elegidora per rahó- 
de $0 que vol". D'aci hi ha un breu pas a idr:es origiiials introduides. 
pel traductor mateix - i que no sempre van d'acord amb el raonament 
o l'esperit del text traduit, com en el cas de "11:s plantes, fruys e orto- 
lises" que "viuen sens anima racional e sensitiva"', pero no sense "Anima 
vejativa e vidal qui dóna creximent e verdor, 'fruyt e maturitat". Ob-. 
servem, a més, mots traduits amb poca precisib (quae gignuntur e terra,. 
"aquelles coses qui són engenrades e viuen"; reliquae pecudes, "les 
besties e los altres animals"); mots mal traduits (,recundtcm deos, "segons. 
que els déus"); construccions no enteses perque rio han estat analitzades 
(Deos placíitos pietas efficiet, "Déus fa los hi>rnt:ns plactats e amorosos 
ab misericbrdie e pietat"), i una certa tendencia a cristianitzar el t e a  
antic (deorum, "los déus, los angels e Déu omnipotent"). Molts d'errors, 
de segur, són imputables d copista: "sens" mi repetit; "vejativa" en 
iioc d e  'vejetativa', per haplogra6a; omissió d'un adjectiu com 'racionai' 
en l'expressió "sens anima viueii"; repetició del mot "altres" de la ratlla 
anterior; la forma "consolantia" per resoldre fzilsament l'abreviació de 
la desinencia de "consiliativa", forma que duu el ms. B; "aucells" en 
lloc de 'abelles', potser per repetició, etc. Noger~smenys, el traductor no 
es pot sostreure a la responsabilitat pel conjurit de l'obra, per la im- 
pressió general, pero el nostre no sembla haier rellegit mai el seu 
treball. No li hauria costat molt, per exemple, de millorar el seu estil 
en expressions com "donades a l'hom e a defenció de sa vida e conser-. 
vació", "són havent anima", "la vida humana idels hdmens", etc. 
Certament, la traducció catalana del tractat ciceronih De ofliciis feta 
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per fra Nicolau Quilis a l'inici del segle xv és "sens lima e correcció de 
pus dols estill", com ho diu el1 mateix en Pepíleg. Pero Qniliss'eqnivoca 
si creu que el que hi fa falta són tan sols aIguns miiloraments dórdre 
estilistic. El passatge citat ja haurh suscitat alguns dubtes, i els nom- 
brosos exemples que addnirem en aquest estudi codrmaran aquesta 
primera impressió: com a traducció de Ciceró, el treball de NiGlau 
Qnilis no val res. 
Aixb no és una conclusió prematura. L'andlisi de la traducció fou 
comencada sense cap prejudici, pensant que si fra Nicolau hagués estat 
incapac de traduir Ciceró, no s'hi hauna posat; o que si el seu tempteig 
de traducció hagués sortit dolent i inintelligible, cap amanuense no 
l'hauria copiat, almenys no pas sis; o bé, finalment, que diversos inves- 
tigador~ no haurien pensat seriosament a editar un text sense cap valor 
literari o filolbgic. Totes aquestes suposicions, pero, foren erronies, i 
veurem per que. El fet que Quilis es posés a traduir el De officiis sense 
la preparació necessdria,. malgrat la seva dificultat i sense entendre-ho 
tot, demostra l'admiració medieval pels llibres antics i per qualsevol 
escrit en les llengües clAssiques. Recordem ací com el jove Petrarca 
passava hores enteres llegint textos llatins, precisament de Ciceró, tam- 
bé sense entendre-hi gran cosa, solament fruint dels sons de les lletres a. 
Que la traducció tan enfarfegada de Quilis fos copiada diverses vegades 
prova que, generalment, els copistes treballaven per encirrec de per- 
sones que sinteressaven per un autor o un t e k  precisos sense tenir 
informació sobre la qualitat del manuscrit o de la traducció que es 
feien transcriure; només haveut sentit dir, potser, e n  el nostre cas, que 
Quilis, a més de traduir Ciceró, hi havia iuterpolat forca histories i 
anhcdotes sobre personatges famosos del món antic. 1 la mateixa admi- 
ració pels llibres vells, ara pels manuscnts medievals, hauri conduit 
almenys quatre investigadors a projectar una edicib moderna del Dels 
,oficis de Quilis bis. 
Fascinació pels llibres vells, i perseveranca a llegir-los, copiar-los, 
traduir-los o editar-los, encara que siguin massa difícils o inintelligibles, 
són, doncs, virtuts perennes; i una virtut sí que és, ja que cal comencar 
3. Epidolae seniles, XVI.1 (Basiiea, 1554, 11, pag. 1046, xv): "Ab ipse pueritia 
libris Ciceronis incubui ... Nihii i-ollegera poteram, sola me verborum dulcedo quaedam 
et sonoritas detinebat." 
3 bis. Sera nkO la "absessi6 amb inbdits ... sense cap proporció amb el valor absolut 
dels textos en qüestiü' que critica. el gran historiador halandes J. Huieinga en la s&va 
autobiopra&, trnducci6 alemanya, Basilea, 1947, pkg 53, o trsducció italiana, Bnri, 1967, 
pag. 562. 
sempre cercant la causa de les dificultats d ú n  te::rt en el lector, 90 és en 
si mateix, abans datribuir-la a I'autor. Perb cal posar-hi límits, i sigui'm 
permks d'illustrar aixb amb una anecdota persox~al. Fa alguns anys vaig 
observar en una gran biblioteca barcelonina iin estudiant forqa be- 
bailador que portava ja algunes setmanes llegint briginal de  la Zl.1'zada 
d'Homer en una edició del segle XVI, sense cap llibre al costat, ni 
diccionari, ni comentari, ni cap altra ajuda. Li vaig preguntar ikalment 
per que no se servia almenys d'una edicib moderna, de lletra més ficil, 
i em respongué ingenuament que la biblioteca no en tenia cap, que 
totes les edicions recents 21-Iorner eren en llatí. No s'havia adonat que, 
per raons practiques, les portades, únicament les portades, de textos 
grecs antics s6n avui dia impresos en lletres llatinesl Ara bé, si aquel1 
jove hagués posat per escrit la traduccib mental que elaborava tot lle- 
gint Homer com el1 ho feia, tindríem un resultat molt semblant al 
treball medieval de Nicolau Quilis. 21 aquesta traduccib podria ésser 
editada al cap d'alguns segles com a mostra del catala dels nostres 
temps i de com nosaltres enteníem Homer? Igual passa amb la tra- 
duccib de Quilis. Feta sense prou coneixements i sense ajudes sdcients, 
no fou una con-ibució valida a l'humanisme catala, i no mereix una 
edició moderna. Perb almenys pot aportar alguiis detalls a i'estudi del 
Ikxic antic i servir per a illuminar un aspecte poc conegut de lliuma- 
nisme a través d'un personatge representatiu d'iin llarg grup d'homes, 
medievals en llur formacib, humanistes en llur :ispiracib: els traductors 
ignorants. 
Qui fou, doncs, Nicolau Quilis? 
No és molt el que sabem d'ell, pero un dels pocs documents que el 
mencionen, conegut ja des de fa molts anys, permet de treure con- 
clusions de gran pes. Es una carta del rei Martí als jurats de Morella, 
del 20 de maig del 14054: 
Prohbmens: Entes havem que vosaltres so& marmessors d'en Johan 
de Bioscha, quondam, dáquexa vila, lo qual en son derrer testament 
lexa certa alrnoyna convertidora en coses piadoses, e en special a frares 
menors, si aquella haguessen mester. E com lo religiós amat nostre 
frare Nicholau Qui'Uic, de l'orde dels dits fi:ares menors, natural de 
4. A. Rubi6 i Lluch, Docurnent~ per la histdrin de b cultura cotolann mis-md, 
11, Barcelona, 1908, pig. 375, doc. núm. 390 (Arxiu de la, Corona diirag6, reg. 2248. 
f. 111). 
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aquexa vila, molt suficient e de Lona vida e loable conversació, deja 
anar prestarnent a París, per prosseguir son cors en theologia fins a gran 
de magisteri, per honor e conternplació nostra, qui havem gran affecció 
a la promoció del dit frare Nicholau por sos mbits, vullats assiguar de 
la dita almopa en alguna covinent e rahonable suma al dit frare Ni- 
cholau, ab la qual se puxa sustentar en lo dit estudi; e sera cosa de la 
qnal nos farets plaer e servey molt agradables. 
Podem imaginar-nos ficilment la joventut i la formació academica 
i religiosa del francisci Quilis a Morella. No sabem, perb, com va atreu- 
re i'interks i l'estinia del rei. Potser foreu familiars seus el Feliu i 
el Francesc de Quilis que en aquells mateixos anys trobem com a cam- 
brers a la cort reia16. Tampoc no sabem si Quilis realment ha anat a 
París i si s'ha graduat alla de mestre en teologia; perb sembla segur 
que els jurats de Morella han cornplert la voluntat del rei i que Quilis 
ha  aprofitat la seva beca.  NO podria ser precisament la seva traducci6 
de Ciceró la prova que ha estudiat a París, i que fou alla on algun 
profesor li va explicar el De officiis? Després dhaver entrevist els 
llums de i'humanisme naixent tornaria a Catalunya arnb el seu manus- 
crit, ara ple de glosses, escolis i notes interlineals i marginals afegides 
ripidarnent durant el curs magistral. En parlaria entusiisticarnent a 
l'honorable ciutada Francesch de Colornines, i aquest I'exhortaria a 
traduir el tractat al catala, afegint-se així als altres traductors tan actius 
per aquells anys a Barcelona. Creiem poder entreveure aquest escenari 
a través de l'epíleg que Quilis afegeix a la seva traduccib, i que ens 
dóna encara rnés detalls sobre el seu treball: 
(Couclusió del reverend aromancadar donant fi a son treball) 0: 
Aci ffeneix la trauslació dels libres De oficáis del gran pbilbsop Tulli, 
de latí en nostro lengua comuna posada; la qual trallat grosser 7 és stat 
fet per mi, ffrare Nicholau Quilis (Quils), de l'orde dels frares menors, 
de manament e instancia no pocha del molt honorable ciutadi en Fran- 
cesch de Colomines 8 ,  de la insigne ciutat de Barchinona; suplicant que 
lo dit tranlat sia dit e pres per grosser, com en veritat axí sia, per les 
rahons o causes següents: E la primera, per Pescur dit e doctrina difícil 




J. ,M.. Roca, Iohan 1 d'Arog6, "Memorias de l a  Real Academia de Buenas 
de  Barcelotia", X I ,  1929, phg. 135. 
Rúbrica de B. que, a mes, duu a i'indea "son be11 treball". 
7. "prosser": mot omhs ncí pel copista de B,  pero deixat més aval. 
8. Conseller municipal en el$ anys 1420 i 1425, regons el Mnniiol de n w e l l s  ardits. 
uulgament apellat Dieta* del nntich consell barceloni, 1, Barcelona, 1892, phgs. 221 
i 243. 
mon rud saber, flach enteniment 8 e cech; la quarta, per la altesa e 
elavació de la eloqüencia tulliana. -Es dit lo gran philosof Tu&, se- 
gons Virgili 'O, font habundant de eloqükncia. Com donchs axí sia que, 
quant lo riu retorna en la mar en la font sia quasi no res, axi és de  mi, 
que entrant en la font e lo nom del riu he de  la font h e  perdut 11. Item 
diu sant Agostí, en la Epístola que fa ad Marcellurn, que may dix ni 
pronuncia paraula que volgués revocar '" dient que los seus dits són 
de tanta veritat e altesa de inteliigencia revestits que focen irrevocables. 
E com donchs translació en romans sia riü d'el com de  font, e lo ro- 
mans haver no puga que13 sentencia istoriall l', e fas una de grosser 
saber e du, freturar no pot ' 5 .  -La cinquana rahó e final1 és que, si 
Déus m'a ajut, lo desús dit tranlat no és que Ici primer e corrent scriure, 
tinent lo dit TuNi denant la mia vista, e lo paper denant la mia m& e 
la ploma; e sens lima e correcció de pus dols e artificiós estill lo he 
finat la vigilia de  la nativitat de la verge Maria'e e liurat a notoria 
scriptura '7; suplicant, per honor de Déu, qui: lo bé virtuós d e  aquest 
libre, lo qual és inextimable, a Tulli, com a fi~nt, digoament sia tribuit 
e asignat, e lo grosser estill die a mi, axí conn a freturant de retorical 
sciencia e de  saber istoriall'a, e moral1 viure, lo qual és necessari a 
iliuminar, axí per doctrina com per vida 1s [f. 1781. 
Resumim: Quilis sabia prou bC. que  no estava preparat per a com- 
prendre a fons la llengua ("grainatiqua"), la doctrina i la base histbrica 
de robra  ciceroniana i per a fer justícia a les qualitats estilístiques del 
text. Perb, obeint u n  personatge d'alta posició social, es posa a fer un  
9. B "Rac entendre, pobresa de grambtiqua, e de Tito Liuio e de les altres istbries 
i e o ~ m t " ,  afegitá que no pot provenir del copista, ja que cantradiu els cnnvis d'aquest 
obíervats cn les notes 6 i 7. Amb Tito Lioio es fa probablement aBuai6 a la  traduccib 
catalana anhnima de la HistdrUi ronlona oue hem estudiat cn cls "Estudia dedicats a 
la membria de Pomoeu Fabra". 11, "Estudis Rominics", 13, Barcelona, 1963.1968. 
dgs. 277-315. 
10. Vergilius Maro, de Tolori en Provenca, gramatic del segle vn. 
11. Motafora treta no sabem d'on i de sentit poc clni- en aquiat content. ¿Vol dir 
que li fou impassible de fer passar quelcom de la perfeccib estilística de l'originsl a la 
traduccih? ~ - . ~ ~  ~ ..-.
12. Ad Morcéllinorn: "Nullum inquam vcrbum.. . quad revocsre vellet emisit", 
Epist., 143; PL, vol. 33, col. 586. 
13. "que" és l'últim mot en B, an falta el darrer foli. 
14. "sentAnci. istoriill" sembla voler dir 'circumlocució, iiarbfrari. conrtrucci6 
analítica'. 
15. La negacib aembla $obrera: 'Si alpú, no ben preparat, en val fer una trsduccib, 
és inevitable que topi amb diiicultats'; vegeu m&s avall. 
16. A S ,  el dia 7 de setembre, p e d  de quin any? 
17. Allusib a la cbpia de presentaciá, fe t i  probablement sobre pergamí, potser 
el manuscrit desaparegut de la Biblioteca Nacional de Ma&id mencianat m& avall. 
18. "saber istoriall", amb un fastijás paral.lelisme amb "rentAiicia istoriall" de mCs 
amunt, sembla voler dir 'coneinenia de les histbtier de Ynntiguitit', com ho posa ja el  
m$. B. citat a la nota 9. 
19. Idea isidoriana represa del prblcp que citarem més avall. 
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esbós de traducció, que esperava millorar posteriorment. Com encara 
veurem, aprofitava les glosses i notes que contenia el seu manuscrit 
llatizO, i se sewí d'uns pocs llibres medievals ben comuns per afegir 
algunes notes més llargues sobre personatges alludits en Ciceró. 
L'esborrany escrit per el1 mateix resultaria segurament forca difícil 
de llegir al copista encarregat de fer-ne una "nothia scriptura", i no 
haura estat conservat. Els dos manuscrits que hem pogut consultar 
semblen cirpies d'aquell manuscrit de presentació; els hem anomenats 
A i B. Si B sembla un xic millor que A, no 6s perque Quilis mhi hagi 
fet les correccions i milloraments promesos. A fou escrit per un copista 
quelcom avorrit, que es limitava a transcriure, ripidament perb fidel- 
ment, el text, encara que no sempre I'entenia. El copista de B, per la 
seva banda, més avisat, va introduir alguns canvis, basant-se perb Úni- 
cament en el text catala, sense consultar l'original Ilatí, co que fa qiie 
sovint s'allunyi del text de Quilis, a vegades per millorar-lo, a vegades 
per empitjorar-lo. Les notes als passatges citats ho demostraran. 
Els manuscrits de la traducci6 de Nicolau Quilis dels quals tenim 
noticia s6n els seguents: 
A: citat com a bhsic en aquest estudi; Biblioteca de Catalunya, 
ms. núm. 228, de 178 folis de paper de marques forca comunes a l'inici 
del segle xv; a lgqs  plecs~invertits en els últims quaderns del llibre; 
escriptnra cursiva d'un copista del que coneixem també mo'lts d'altres 
manuscnts catalanszl. Falten i'indexi les nibriques dels tractats 1 i 11. 
Relligadura en cuir gofrat, com diversos altres manuscrits procedents 
de la biblioteca dels Sánchez Munyoz de Terol, familia que conservava 
aquest mllibre des de i'inveutari del 1484 fins a l'inici del nostre segle z2. 
B: collacionat ací .amb el text de A; Biblioteca de  Catalunya. 
ms. núm. 285, de 182 foiis de paper; lletra cursiva cbmuna a l'inici 
20. Com a mostra de glosses medievals, nuclin de cornentari i de haducció, heus 
aei algunes notes interlineals sl De officiis en el ms. 12839 de la Biblioteca Nacional 
de Madrid de l'any 1417: Qui, 'Catd; eius, 'ScipiaM*'; urbe, 'Roma'; sentencia, 'opini6'; 
diffinire. 'determinare et notificaré; uulpo, 'comunitei; sito, '~osi tá ,  etc. 
21. Per exemple. a la rnateixa biblioteca, els mss. 269 (Breoiloqui), 357 (TIBso,), 
352 (Cr6nica UniversoE), 1716 (Decomerd), etc. 
22. Vegeu el nostie treball Les mnnwcrits dits "del Papa Lund' dons dsur 
kvsntaires de la bibliothdque & Gospav Johon Sánchez Munyoí d Teniel. "Eshidis 
RomAnics", 11, Barcelona, 1962-1967, paz. 18, núm. 20. Menciona aquest manuscrit 
J. Rubib i Lluch, Jaan 1, humonisto ..., "Estudia Universitaris Catdins". 10, Barcelona, 
1917.1918, d g .  96. 
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del segle xv. L'úitim foli ha estat arrencat. La procedbncia del manus- 
crit és desconeguda, perb hi irobem moltes anotacions marginais d'un 
lector. Conté un index i transcnu les rúbriques que falten en A, el que 
prova que constaven en larquetipus de la traducciba. 
Els exemples següents caracteritzen les diferencies ortogrhfiques 
entre A i B: iniOex/hinhibex, op@ni&/opinió, possei&/posehy&, bat/  
lloat, de eEles/deEles, viure/viu~a, stol/estol, amplea/amplesa, penca/ 
pensa, moga/mogua, migana/mnijana, naix/nex, pratichuí/patiquar, etc. 
C: no consultat perquii és inaccessible per a nosaltres; Arxiu de la 
Capella del Palau de Barcelona (S. J.), ms. VIII, del segle xv, descrit 
per I. casa no va^^ com format de CLI folis de paper. Comenca, després 
de les rúbriques i del proemi, al foli 1: "Aci comence lo libre de Tulli 
De officiis compost de latí en romans per frare Nicholau Quiris de  
l'orde dells frares menors de Barchinona", i acaba al foli CL v. amb la. 
"Conclosió del reverent arroniancador donant fi a son be11 treball", i 
la nota "És d'en Bertran des Vall". Aquest manuscrit fou mencionat 
ja per J. Villanueva i R. Beer en el segle passat 26. 
Di copia perduda; abans a la Biblioteca Nacional de Madrid, 
ms. B-b-101, en vitel.la, que faltava "desde hace muchos años" ja en e1 
temps de M. Menéndez Pelayo 28; el van veure encara J. Villanueva, 
A. Torres Amat i B. J. Gallardo 27. 
E: manuscrit que pensava editar Gabnel Llabrés en la seva "Nova. 
Biblioteca de Classics Catalans" 28; potser un dels manusciits mencio- 
nats abans. 
Qnan cerquem en inventaris antics mencions del bactat De officiis 
topem amb el problema de la distinció que cal fer entre textos llatins 
i traduccions, una de les quali; és potser la de Quilis La més antiga 
23. Quilis. segons sembla, no feia sinó traduir les rúbriques tradicionals, transcrites 
encara, per exemple, en L'edicib de Yendcia de 1500: De llberoü ei prodigo: "De dues 
species de donar, qui són liberalitat e prodigunlitat", B, f. 116 v. 
24. Cddecs d e  1'Arxiu del PaLiu, "Revista de Bibliagrafia Catdana", 6,  1906., 
pag. 21. 
25. Viage literado o los iglseos da España, XVIII, Madrid, 1851, pig. 271; 
Handsch~ftanschotze Spankns, Viena, 1894, pAg. 76, núm. 5. 
26. Bibllotecn hiapono-lotinn cl&iica, 1, Madrid, 1902, phg. 689. 
27. Op. cit., phg. 270; Memriar nnra oyudar a fomui* un diccionario critico de los 
escritores catolanea, Barcelona, 1836, phg. 523; Ensuvo de uno biblioteca españolo de 
libros r a s  y cudos08, 11. Madrid, 1866, apendin, phg. 133. 
28. A. Rubió i Lluch, El renacimiento clhsico en Ea li2crotuia catolona, "Discurso 
de recepción en la RABLB", 1889, pAg. 55, nota 3. 
29. J. M.& Madurell, Dacumenlos paro lo historia de la imprenta y librada en 
Barcelona (1474-1553). Barcelona, 1955, núm.  48.8, 120.18 i 38, 275.16 1 27, 59.13 
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allusió segura a la traducció de fra Nicolau la trobem en el proemi del 
professor mallorquí Ferran Valentí a la seva versi6 de les Paradoro 
de Ciceró, acabada el 1444, on menciona diverses traduccions catalanes 
de textos antics: "Mira com fonch transferit Lo Troii, e Valeri, e Boeci, 
e Sdneca moral, e Ysopho, Livio, e Los grans fets hebreus; e a la fi aqueik 
Officis de Cicer6 roma per aquel1 religiós e prudent hom en la ciutat 
de  Barchelona, frare de la orde de menors, maestre Nicolau Q~iris"~O. 
Rs de lamentar que Valentí no anomeni tambC: en la seva llista els altres 
tradiictors, i sembla que tan sols coneixia personalment fra Nicolau; 
pero iha llegit la seva traducció, el1 que ha estudiat a fons l'original 
llatí? L'ha utilitzada en les seves classes? No ho sabem, com tampoc 
no tenim cap més notícia sobre la recepcib feta al De officiis en catala. 
Quaiit a altres dades sobre la vida de fra Nicolau, sabem qce predica 
en les festes de  substracció dóbediencia a Benet XIII a Barcelona el 
28 de geiier del 1418, i que el 1431 fou iioinenat marmessor testamen- 
tari de la reina Violant ". El citat elogi de Ferran Valentí ens fa creure 
que vivia encara el 1444, pero no tenim cap indicació de quan va morir. 
Quant a la historia de la seva traducció en temps recents, observem 
que, després de les mencioiis en les ja anomenades llistes de manuscnts 
de Villanueva i de Beer, A. Morel-Fatio en parla en el "Grundriss der 
romanischen Philologie" del 18973" i en 1934 M. de Riquer iiitroduí 
Quilis en el seu estudi de traductors i humanistes catalans 33, obrint-li 
així la porta d e  les histories literiries modernes a4. Pel mateix temps, 
laquest darrer en Ilati, perb amb "diverses gloses en ramans"); J. Llabres i Bernal, 
"Butlleti de la Biblioteca de Catalunya", 5, 1920, paqs. 210 i SS., núm. 20; Y. Segura. 
Apkch de dccuments.:.,  Jochs florals de Barcelona, any 1885, "La Renaixenrd'. 
phg. 182, etc. 
30. Ed. J. M.. Aloratb i ThomAn, "Biblioteca catalana Cobres antigues", Barcelona, 
1959, pAg. 41. Valenti continun: "Los quals Oificis scgons foren liiirats per lo compo- 
nedor de uquellr, Tulli [vol dir en Ilatil, yo a vosaltres [$o és als reus ilumnerl de 
mon poder he declsrats; e perqua éreu ignorantr de la lengua latina, e yo no molt 
doctrinat en aquella. no he pogut les subtilitats ali tocader ensenyar o declarar, segons 
fora dabita cosa e pertunyent; pcr la qual cosa vosiltrer, de mi aidors, rou romasos 
a b  gran sot c aviditat de aconseyir la veritat de molts passas lar qualr sots dupte 
romasos éran." Sobre Valentí vegeu M. de Riquer, Histdria rle lo literatura cotolnlia, 
11, Barcelona, 1964, paga. 463 i ss. 
31. S. Puig i Puig, Episcopalogio borcinonsnse: flan Pedro de Liiira, <iltimo riapci rle 
AviMn, Barcelona, 1920, &s. 306 i 567; P. L. Fullans, Historh <le la villa y condado 
de Cocentoino, Valencia, 1920, p8gs. 240-243. 
32. De G .  Grsber, vol. 11.2, Strasburg, p8g. 103'. 
33. L'humonisme cdoU (1388-1494), "Colleccib Popular Barcino", 105, Barcelona, 
1934, p8g. 69; cf. la nota en la seva odicib d e  les Obras da Pero Martínez, Barcelona. 
1946, pbg. 12. 
34. J. Rubi6 i Bdaguer, Lite~ritiira cntolonn, en Iíistorirr getwrnl de la literoturo 
U. Nicolau d'Olwer s'havia posat a estudiar el treball de Quilis, buscant 
de primer cl tipus de manuscrit llatí utilitzat pel traductor, i publica 
una mostra de l'ús de fonts nledievals en les iuterpollacions Nicolnu 
d'Olwer no deixi entreveure el seu judici sobre aquesta traducció, o 
més ben dit: carregi la culpa dels passatges quelcom estranys al ma- 
nuscrit llatí bisic, "interpol-lat i molt incorrecte". Edita, .a  m é ~ ,  el 
prhleg i I'epíleg de fra Nico1:iu com a "belles mostres d'estil pedantcsc 
i treballat". Més amunt ja hem transcrit, del mauuscrit mateix, I'epíleg; 
que ens sigui permes ara d'editar i anotar el proemi: 
h libre Dels oficis, compost 30 per TuHi, de Roma ciutadi molt 
noble, segons posa lo petit tractat de ses paraules injurioses -invec- 
tives-3' contra Salusti, de aquella mateixa ciutat babitador insigne, 
tot pessajat per retorica pura; per tant com retbicha és eloqü8ncia88 
de ben d u  en qüestions civils, cbpia e habundiucia de trobar rahons 
ingenioses a inclinar e moure (tot hom en coses iustes) e de profit. La 
qual doctrina, per Gbrgiasg, Aristbtil e Ermbgera, philbsofs grechs, 
bobada, per Tulii de greoh en latina lengua fou tranllada, e aprés per 
Quintilia e Ciziliano (Cisiano) 40, philbsoffs de alta inteliig&ucia, en 
noble still bellament 41  prollongada. La qua142 tranllació, no obstant 
que sia copiosa e viriament exposta, emperb en lo seu primer sguard 
així's retri a tot legidor admirable que .aquella comprendre en son 
primer hoyr, legir o veme sia impossible quasi. D'on, e per aquest 
punt, lo present libre Dels oficis tuliians 6s difícil a entendre e com- 
prendre sens gran ús e priticha de la retorichal scibncia, quasi no 
possible. E la causa sí és car sa plana e perfeta conaxenca fa e consti- 
tueix ver perorador e dels Oficis de Tul% acabat inquisidor e savi. E de 
hisnrínicn, 111, Barcelona, 1953, phí. 746-748; J. Ruiz Calonja, Histdtio de In literatura 
cotalrina, Barcelona, 1954, ~ i i g .  190. 
35. Frn Nicolau Qui l i~  i lit swa tradueci6 dsls Ilibres "De officik", "Francisedid', 
Barcelona, 1928, pagq. 288-296. 
36. Falta el verb de la primera frase; llegiu aquí 'fou compost', o més avall, d'aeord 
amb B. "6s pessaiat", co és, 'peceiat'. 
37. "invectives". llatiiiisme precedit, en A solament, de la seva traducció "paraules 
injurioses"; 6s el tito1 del breu iiamflet de Sallusti contra Ciccrá i de la resposta 
tuilinns. 
38. "eloqüincia", errada per 'scilncia', corn duu Isidar, Ethimolopine. 11.1.1: 'in 
civilibus guaestionibus, cloguentiae cupia nd persuadendum iusta et bona". 
39. "Gargia" no consta en B. Després cal llegir 'Hermigora'. 
40. Es t r m a  de Tiliano. 
41. "hllament" no es traba en B. 
42. Quilis continua traduint hidor, 11.1.1: '9ranslata ... ita copiose et vai-ie ut eam 
lectmn admirari in prompm sit, comprehendere imposribile", ~o As: 'Padmirem de 
seguida, pero no podem comprendre ten rapidament', idea que ens rccorda la  frase 
d e  Petrnrca citada a la nota 3. Quilis entenia més aviar: 'Per rnaina admirar el text ia 
no l'entenem.' 
cert, axi 6s que  la doctrina de sa Rddricha, e lo libre Dek oficis tul- 
lians, acb guarden per si e miren que fassen o fonnen Som savi pero- 
rador *. 
Notant emperb que perorador és dit hom savi45 e moral, avisat 
en la doctrina d e  ben dir; primo lo perorador Bs dit home just e moral. 
la bondst moral del qual 5th en natura, d e  lum de enteniment, qui és 
fundament e principi; secundo en costumes e virtuts, qui són leys de 
viure virtuós; tercio en sciencies e doctrines, qui són lum de la virtut, 
d e  veritat, per reforsar e recrear l'enteniment. La qual mana e pro- 
cehex48 d e  intenció de dir bé47, disposició, e auctoritat de dir'a, d e  
membria, e pronunciació d e  dir, e d e  la,fi de son ofici, que és inclinar, 
moure e pacionar los hoydors e lo jutge en la cosa empresa e obtada 
per aver49. E aquests dos dons, so Bs vida moral e havisament de 
doctrina, fan l'om perorador e, per consegüent, dels libres molt enge- 
niosos e admirables de Tulli,. philbsof molt clar, perfet hoydor e prhtich 
vertader. Si donchs (tots) los hoydors de TuHi no entren en la perfeta 
intelligencia d e  sos libres, ne  són aquells peroradors eloqüents e savis 
que  volrien ésser e desigen, no 6s falta de son scur (e amagat) ~ a r l a r ,  
mas gran fretura d e  retbricha e bondat moral, en que sth la art e la 
guisa dels dits libres De oficis e De amicicia antendre e rahonar. 
E per aquest sguard Tulii loha son dexeble61 March que sia 
mu(n)tat en la ciutat d e  Athenes, de diverses arts e sciencies dotada 
(per habundar en sciencia, costumes e virtuts). Pdmo de sciencia, car 
tots los linatges de parlar de les fonts dels grechs són amanats ", Se- 
cundo de costumes, car lurs leys, costumes (e fets) exemplaris són 
43. "E d e  cert... peroradoi': apuesta frase poc elegant nadueiz Ethimologias, 
II.II.1: "nuius disciplioae perfecta cognitio oratorern facit." 
44. Construccib participial no mintinguda. 
45. "savi". repeticib de la ratlla anterior en lloc do 'Turt", cam duu B. d'acord amb 
Isidor, 11.111.1: "Orator est igihir vL bonus dicendi peritus." Isidor passa tot seguit a 
explicar quB vol d L  vi? bonus ("vir bonus consirtit natura, moribus, artibus"), i despies 
que Jicendi pantua. Quilis no sembla haver vist aquest parallelisme. Cal, dancs, o posar 
el pdm abans de "en naturd' en la ratlla següeiit, o bB el secundo m6s 'avdl, abws 
de "doctrina de ben di?. i ometre el tercio. Observem que al fali 100 v. trobem un 
pimo no seguit de cap 'secundo'. 
46. "mana, e procehex", enteneu 'emana'. com més ava l  "amanats" tradueix 
consnt p~rtibus qvinque. 
47. 'intencib de dir bé" correspan al concepte d e  la rethrica antiga de inoentio, 
'recerca de materids per a un dircurs'; B duu "de" en lloc de "bé" i puntua difb 
rentment. 
48. "audoritat de dir" tradueix elocutio, un altrc element precis de la retbrica. 
49. "inclinar ... aiver" correspon a Isidar: oliqi'id p e r ~ a d a r a ;  cf. nota 38. 
50. El fet que aquí tamb6 es mencioni el De omicicio ens f a  pensar que Quilis en 
aqued prbleg al De officiis segueix una introduceid a un cbdex llati que contenia ambdei 
tertos, comentariats i destinats a ésser recitats a I'escoln, com ho  demostren les refedncies 
s 'lioydors" en ratlles anteriarr. 
51. Sembla que fra Nicolau, de primer, ha vist en I'apeUació filius tan noln ona 
manera d e  d k z k - s e  a un iove estudiant. imorant la relsció familiar de Marc i TuHi 
Cieer6. 
59.. Vol dir aquí Quilin que totes les Ilengüer pioccdeircn del grec? 
stats de la prudencia romana (humana), e luminaris de tots quants se 
dien philbsofs e de saviesa amadors. Especialment li loha lo dit exercici 
per haver la lengua grega, a ffi de que haja causa de tranladar les 
fods de eloqühcia gregues en latí, e en la lengua nostrada 53, C ~ I  par-. 
ticipació de diverses lengues e habundancia de sciencies fan l'ome útil, 
copiós, profitable e sabent perorador, a si aprofitar e als altrai. E a ~ b  
6s que li diu en lo prohemi, fins al tractvt qui  comenqa: "Sed c u a  
statuissem scribere ..." Mas com yo hagu6s ... " [f. 11. 
"Estii pedantesc i treballat": d'acord, perb no cal oblidar que Qui- 
lis, en aquest proemi, fa poc més que traduir Isidor, la llengua del 
qual hauria d'ésser-li més familiar i més facid d'entendre que el Ilatí 
classic de Ciceró. Les diferencies entre el llatí medieval y el catali  
antic, respecte al lexic, a la sintaxi i a la menta1ii:at d'autors i lectors, no. 
foren tan profundes que obliguessin el traductor a analitzar passatges 
i pagines senceres per tal de poder traduir-les; al contrari del llatí clds- 
sic, que no es podia calcar tan facilment i exigia un continu esforc. 
linguístic de part del traductor que no evitava les dificultats amb una 
simple adaptació del text, ni s'acontentava a ~ n b  l la t i~smes  lexics i 
sintactics. D'aquest fet provenen els evidents i sorprenents desnivells 
estilístics quan Quilis passa de I'original de Cicerb a interpollacions 
tretes d'autors tardívols i medievals, com sant Agustí, Seneca, Valeri 
Mkim,  SaBusti, Solinus, etc., o daltres no anomenats, introduits amb, 
referencies tan vagues com "segons los philbsops" o "segons posen tots 
los scriptós". Per exemplificar, heus aquí el que correspon en la tra- 
ducció de Quilis al passatge a n  Ciceró fa breument allusió a un subter- 
fugi d'Ulisses: 
Utile oidebatur Ulixi, ut quidem poeiae tragici prodiderunt, nam apud' 
Homerum, optimum auctorem, talis de Ulixe nulla suspicio esi, sed 
inrimulant eum tragoediaCsimulatione insaniae militiam subterfugere 
oolutsse 65 [III.97]: Dtil e profitable cosa fonch a Ulixes vista la fictiá 
e simulaci6 de horadua per squivar una empresa de gran e fort cava- 
Ileria, axi com a 66 alguns poetes fragedichs -qui tracten de fets mag- 
53. 'lengua nostrada", afegitó de Quilis, que pensava potser que. haduint Cieerb. 
obriri el mbn mec als catalas. 
54. Tranncripcib i haduccib de I'ioici del tractat proper. co As, 1.11. B posa. 
"stieubs". encara oue al lloc indicat onsi "acuCí'. 
~u  ~. ~~~~ ~~~~ . .~~ .~ .
55. "Sernblava útil a Ulisses, pel que conten els poites hhgics. d'escapolirae d'anar 
a la guerra fent-se passar per buig; en Homer cap sospita d'aquesta meoa no hobem. 
pero d'aixb l'acusen les haghdies." 
56. "a" no consta en B, on tampoc no apareix cap uerb. Quilin es corregeix C 
repren més svall la construcci6: "(e dich:) segann que dii:nW. 
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nificosos esubirans que al principi són alegres e joyosos, e a la f i  trists 
e molt plorosos- e dich: segons que dieu alguns poetes, car segons la 
intenció de Hornero, aotor molt singular, diu que de 6' Ulixes no 6s 
stada (jamay) de suspita de coardia ni de simulació furiosa per fugir 
e squivar cavalleria; mas diu que les tragedies -$o és dits e fets dels 
grans prínceps al comencament alegres e prospés e a la fi trists e 
desarrocats- lo famen fenyer-se foll per voler fogir a encontra de 
batalla. 
Ulixes, trobadors de crims e invantors de falladies 68, mentides e 
cauteles dit és. El1 trobi la inventiva del cavall de coure donador a la 
deessa Minerva, deessa dels troyans, d'on vench la final1 destrucció de 
Troya. El1 se fenyé merxant e venador de dagues e aspases, ab un altre 
companyó seu qui's fenyie (S fahia mercader) de vells anells e joyells 
femenivols, per avisar e traure del mig de les donzelles del rey de 
Garcia 6"iles qui stava en &hit o vestidura de donzella, per voler 
de la mare que havia per revelació dels déus que, si Axilles no moria 
en la batalla, may Troya seria perduda. Ana donchs aqui Uhes, e la 
un mostrave vells joyels e anells, e aqui corrieu los qui eren veres 
donzelles; a les dagues e atxes mirava de gran nll la donzellafenta, so 
As Axi'les; e vahent que el1 mirava tots temps les dagues acosta's a el1 
e dehia-li: "A les armes, bon cavaller; a les armes, cor generós, a les 
annesl" E fou axi hordenat que les gualieres focen prop de terra e 
que sonassen ferm les trompetes (trompes), a fi que lo cor generós se 
moguhs. ,E ells sonant Ulixes dehia: "A les armes, cavaller, a les armes! 
Lexa la vestadura femanil; lexa, cor generós, leixal" ,E de fet, en un 
punt Axilies leixi les robes de dona e munti en les galleres [f. 166 v.]. 
Ciceró, doncs, ens diu que Ulisses pensava sostreure's d'anar a Troia; 
Quilis ens conta que Axilles volia fer aixb mateix i com Ulisses el des- 
cobrí. La historia és bonica; la introducció del discurs directe, ben feta, 
i tot obviament tret d'algun llibre medieval, del qual conserva tnmbé 
llatinismes sinthctics, com "trobadors dit és", "el cavall donador", "ells 
sonant", etc.; perb no t é  res a veure amb la idea de Ciceró: romp el 
!3 del raonament general, confon el lector amb coses no importants, 
sin6 banals, amb errors, vaguetats, desnivells estilístics, etc. A mks, el 
fet que en un mateix passatge hi hagi glosses afegides a "poetes tra- 
gedichs" i a "trag&dies" prova com l'esperit medieval de fra Nicolau 
era encara empresonat en la tradició oral, que el condueix a amuntegar 
sinbnims, notes explicatives i altres afegitons, perdent d e  vista el con- 
57. Duen canstmccions entremesclndes: o sobra "segons la intenció de". o bP 
"dio que de". "Actor" evidentmed és errada per 'aiictor'. 
58. "'fdladier", so és, 'fal.licies, fallidra', B "fnlsies". Al mame de U: "IstOria". 
59. B "Te scia"; es tracta de Tricia. 
junt del text i la intenció de l'autor. Quilis havia explicat ja molt abans 
en la seva traducció la diferencia entre comedies i tragbdies. Citem tot 
el passatge en qüestió, ia que ens permet de passar a una altra serie 
d'observacions: 
Duplex omnino est iocandi genus: unum unliberak, petulans, flagitio- 
sum, obscinum; alterum elegans, urbanum, ingeniosum, facetum. Quo 
genere non modo Plautus noster et atticow? antiqua comoedia, sed 
etiam philosophorum socraticortlm libri refati sunt, multaque multo- 
rum facete dicta, ut ea, qfiae a sene Catone collecta sunt, quae uocan- 
tur Apophtégmata60 [I.1041: E per $0, fill meu March, dites s6n dos 
les spdcies de jochs: La una és no generosa ne honesta, ans és luxu- 
riosa, sutzea, flagicinosa -co és amatbria de tota carnalitat e corrupció 
vituperable-; la segona és generosa e alegrant, bella, urbana, cortesa 
e ingeniosa. ,De la qual spkcia no solarnent les comddies -qui  s6n 
representacions de coses de baix estament- e los plants -$o és les 
tragAdies, qui sóne' personatges de altes coses finides en plors e en 
dolors- e tots los joohs de antichs virtuosos, mas encara los dits de 
Cató Antich qui diu Juga ab la trompa, Aleas fuge, són de aquesta 
natura de joclis onests e inginosos [f. 1571. 
Res no correspon a atticowm en la traduccih; Ploutus, pero, npareix 
com "plants", i el títol de I'anccdotari de M. Porci Cató, transcrit potser 
,en el manuscrit llatí utilitzat per Quilis en lletres gregues illegibles, o 
més ben dit, desconegudes, ha estat "traduit" al catalj  i després trans- 
portat al llatí. Emperb, les idees que van passar pel cap del nostre 
traductor en esciiure aquestes ratlles no les cc~neixerem mai. 
Dificdtats amb mots grecs i amb noms propis en trobem també en 
altres passatges. Paraules gregues, generalment,, sóii siinplement trans- 
erites lletra per lletra, amb previsibles errors $una cbpia a l'altra, 
Exemples: Pathos, 11.18: "platos", f .  90 v.; hormd, 1.101: "hormo", f .  50; 
prepón, 1:93: "propon", f. 47 v. (B "preon"). En un altre cas Quilis 
.afegeix una explicació: Kat67thom, 1.16: "aCathocosma, id est 
indivisum», qo és units e ja conjunts amb la fi, qui és Déii", f. 8, sense 
adonor-se que ]a en el mateix parigraf Ciceró tradueix aquest terme 
.gec  amb rectum i recte factu.m. Quant a noms propis autics, trobem en 
60. "Dues són les menei Ce~barghiment: una, innolile, insolent, vergonyosa, im. 
púdica; I'altra, elegant, de bnn gust, enginyosa, delicada. D'aquest darrer genere s6n 
plens no sols el nostre Plaute i I'antiga comedia &tic=, ins tambe els llibres dols fiMsofs 
socritics, i rnoltes dites agudes de molta geiit, com aquelles coiiipilader par  Cató el Ve11 
que es diuen apotegmes." 
61. Sembla faltar aqul una preposició com 'de'. 
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primer lloc els errors de cbpia que transformen el nom en quelcom 
iireconeixedor. Així, el nom de Theophrmtw apareix en les formes se- 
gtients: "Trastius", "Teastius", "Teastrius" (B "Teasteus"), tots f .  3 v.; 
"Trofarto", f. 110; 'Treofrato", f. 110 v.; "Teofarto", "Teofrastus", "Tro- 
phatastus", f. 116 v. Pitjors són els casos en que Quilis no reconeix un 
nom propi com a tal, o, al revés, veu un nom en un mot comú: Thermo- 
J 1 6 :  "entre Mopoli", f. 30 v.; Poeni foedifragi ('els cartaginesos 
que violaren els tractats'), 1.38: "Los penis, fedis e fregis", f. 21 v.; 
Thebunum Epaminondam (Ep. de Tebes'), 1.155: "Tebaiuo e Panimun- 
da, ciutadans de Athenes", f. 8le2; SyracoSium Diomm Plato ('Platb 
Di6 de Siracusa'), 1.155: "Sideratus e Dibgenes, hbmens ...", f. 81 (B 
"Siratus e Dagens, hbmens.. ."); Hecatonem rhodium ('H. de Rodes'), 
111.63: "Cató rodial", f. 151e3; Apud Xenophontem, 1.118: "diu lo phi- 
lbsop Tenofant", f. 63 v.; Euripides, 111.82: "Euripides, rey e duch dels 
romans", f. 161. 
Observem en aquests darrers dos exemples corn Quilis s'esforca a 
afegir alguna petita nota biogrhfica a tothom mencionat en Ciceró, en- 
cara que no sigui necessari per a la idea desenvolupada per I'autor, 
o, com aquí, equivocadament. El resultat d'aquestes interpollacions 6s 
que la traducció de Quiiis pren el carácter d'un anecdotari, d'una mena 
de Who's Who de l'antiguitat, ple d'historietes curioses, si no pintores- 
ques, i fhcils de Ilegir, ja que estaven traduides de compilacions escrites 
en llatí medieval. Es possible que a aquest aspecte degui I'obra el seu 
sorprenent Axit. 
Aturem-nos un xic sobre aquestes notes biogrhfiques. Quilis, per ela- 
borar-les, ha consultat diversos llibres, probablement els que indicaven 
les notes del seu manuscrit Ilatí bisic. Sempre que les seves fonts 
s6n abundants, transcriu passatges i pagines senceres, amb cites en Ilati, 
didlegs, etc., sense pensar per quina ra6 Ciceró menciona la persona 
en qüestió, i perd de vista el fl del raonament general. Aixi, en 1.108 
dóna Ciceró una serie de noms de persones, que ocupen disset línies 
6%. Tambb la vella traduceib francesa erra ~ q p i :  'Tibaude et Epaminande"i 
vegeu op. cit. nota 111, phg. 280. 
63. El mate* nom 6s mér i v d l  rimplement omhs: Sextos liber de oJficiiP Hecotonis. 
111.89: "Lo sisen libro deln oficis". f. 163. Hom troba taml4 en altres Ilocs omissions 
de noms deaconcguts: Non opvd medos ~ o l u m ,  ut ait Herodctus, sed etinm ..., 11.41: 
"No solament segans los philbsops, mas...", f.  100; Graecos ver- ds PhaeniPW (Ivenos 
s e e s  de les Feníciaz'), 111.82: "uos versus grechs", f. 161. 
de I'edició moderna; Quilis, afegint-hi nota darrera nota, e n  f a  deu 
pagines, de l  foii 53 al  foii 57 v. 
Pero passem a presentar exemples. Citarem primerament algunes 
frases senceres; després, per estalviar espai, indicarem tan  sols i'estruc- 
tura d'alguns parhgrafs, per tal de  mostrar com s'introdueixen aquestes 
notes biogrhfiques. 
Commemoratur ab  eo Themistocles Pericles C y m  Agesiiaos Alexander 
[II.16]: S6n recitats per el1 (Temistocles), Sericles (Cerus, Argelisaus e). 
Alexandre, tot insignes. -Lo primer (Temistocles), duch de  Athenes, 
ab gloriosa batalla (ab gran glbria batalla) e inans molt altes (apertes) 
ven06 lo rey de  Persida, Xerces appellat; e per ingretitud de  viure e 04 de 
sa patria lencant-lo (lancat) del realme amanassen (anasen al rey) Xerces 
per el1 vencut, e fbu-lo capith de ses gents contra los de  Athenes, los 
quals guasta molt virtuosament. E aqnell havia aquesta indústria de 
memoriaa6 que sabia tots los noms dels seus ciutadans, segons diu 
Valeri. Lo segon, Sericles, fon (singular) deineble ?e Anaxagoras, vi- 
vent sens mdcula; la qual cosa (10 qual) ab (sa) noble e viva parlaria 
tots los ciutadans e capitans de  Athenes posa en sewitut, en tant 
que may parlava que no leixas spines al cor dels servidors e01 hoydors. 
Lo tercer, Cims, fou rey de Persida (e) de  molts regnes, quasi tots los 
(del m6n, axí com diu, pres per sa gran indústria e fet d'armes; e sa8ia 
tots los) 65 noms dels cavallers. Del quart, Angelicanus (Argelisaus), no 
faq coment (compte). car axí com TuHi si's fa Panecio [f. 89 v.]. 
Salmodda spolia sine sudore et sanguino 09 [I.f31]: Salmacia -una dona 
pública de  Athenes, dona 70 ab bells semblants e promatences carnals, 
levava los bbns a j6vens folls, emperh a negú no retia sa carn-; axí, 
sens suor, treball e sanch, los vensia, levant-los la spalia o '1 la des- 
pulla. Aquests hbmens jóvens s6n masquins e miserables, e la fembre 
Salmacia loable en a ~ b  [f. 301. 
Demetrius [II.25]: ,Demetritis, rey de Asia: El1 fon desabostat una ve- 
gada per Lucio Silla; lo qual tenent (tcment-se) per dit de metzines 
menjava vint e dos fulles de ruda e dues nous e dues figues e b  sal, e 
64. "de viure e" no consta en B i ér sobrer. 
65. "de memMa" no consta en B. Cf. més avall. 
66. B "tots los capitans e poblos". 
67. "servidors e" no consta en 8 ;  errada del copista de A, advertida i corregida 
tot seguit. gerb no eliminada. 
68. A ha raltat d'un "tats los" a I'altie; falta, perb. el ~ubjecte ds  "diu"; "pres" vol 
dir '(regnes) presos'. 
69. "Salmscidi guanya trafeur senie ruor ni sang." 
70. "dona" (o "dona"?), mot sobrer. 
71. "la rpalla o" no consta en B i 6s sobrer: un altre eremple #una crrada 
corregida, perb no eliminada. 
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aprés, tament-se de son frare, tangue tal practica famant que per sani- 
tat ho fahia que v n  anys stigub entre silves e boscatges cacant, a fi 
que no durmis a cubert [f. 941. 
Exemples abreujats: 
In quo genere graeci Themistoclem et Pheraeum Iasonem ceteris ante- 
ponunt 72 [I.108]: En aquesta condició de batalles e victbries qui són 
dites més trahicions e aguayts e maneras no cavallarívols, posen los 
grechs Temestecles e Ferus e Salon (Temesteclem, Pheru e Salonem) ... 
Lo primer, so és Temcstecles, fon ... De Ferus non  he  trobat, car d'eli 
parli TuUi en lo libre De Ea cosa pública, lo qual no tench. Jasson no 
és pas lo primer grech qui a n i  per lo velor de l'hor, mas aquel1 qui 
era rey d e  Tesalia; lo qrial ... [f. 571. 
Decii LI.611: Desi pare, e Desi fill, moriren molt ardidament, la un en 
la batalla dels savis (de Samis) e I'altre en la batalla dels ffranceses e 
e teotbnichs 73, car tots s'apellen gillichs [f. 30 v.]. 
Duo Decii [IILlG]: ,Los dos Decis, pare e fill: Dels quals lo pare, com 
dagués batalla contra los latins -$o 6s los ytalians, latins apellats per 
Latinus, rey, fill de Sanno 'Fanno), sogre d e  Eneas, pare de Latina, 
filla sua, del (de la) qual devallaren los cavallers quirintis que aprés 
foren romans... Semblant fou lo fill en la batalla que dona contra los 
turohs, en ajuda dels quals vengueren los alamanys, car vehent que 
l'estol dels tehotbnichs malament iia matien los romans... Aquestes 
virtuts de aquests vots e dos déus 74 són de la natnra de honestat alta 
e sobirana. D'aquesta no parlam en aqnest libre ... [f. 1321. 
Nec ii, qui sapimtes h b i t i  et nominati, M. Cato et C. Laelius, sa- 
p iente~ fcerunt, ne  illi quidem septem ,... 7"111.16]: Car en (ni) los 
desús anomcnats savis són stats a Marcho Cat6 e Gomio?" helio pars e 
eguals savis 4 e l s  quals desús havem ja parlat-, ne los dits Cató e 
Lelio sóu stats als vn savis, capita dels quals era Salon, pars e egual- 
ment savis ... Los dits v n  savis han en Egipte separats'? d e  tota la 
comunitat del poble per tant que pugnen compcndre les fets de scien- 
cia.. . Salon veiich en Athenes.. . dix Salon: "O greci, greci! pueri sem- 
72. "Dinr aquist ghnerc cls grccs pasen en primer rcnglc Tomístocles i Jaann de 
Feres." 
73. Tan sols Deci el Jave baiall:i a Samnos i contra el$ gals. 
74. "vats e dos déus": "déus" és errada per 'Dccii', i pntser "vats" és la primera 
falsa lectura de "dos". 
75. "Si faren savir M. Cató i C. Leli, que foren lier snris tingutn i unomsnatr; 
ni ho foren awells set." 
76. "Gornio" resol malament I'abrcviatura "C.", que vol dir 'Caius'. Lcs transcrip- 
cians d'aquests noms alireiiiatr en llati són sovint erronies; Quilis, perd, hi pcsa f o r ~ i  
atenci6, com ho prova L. Pisone, 11.75; "per Lilio o Lucio Pisune", f .  127. 
77. Canítrucció iracabada: falta un verb com 'viscut'. 
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per estis" ... e departi los sacerdots de tot lo restant poble "ne conta- 
gione aliqua per fama castitatis sancta pollueretur" [f. 1331. 
Ut si Aeacus aut Minos dicerei 'oderint dum tnetuant'T8 [I.97]: E aqb 
Bs que Aleachy, qui devalli del linatge de Gande, e Minos, rey dels 
Tebans, deyen "oderint dum metuant", 'aquests tres (dos) prínceps 
avorrexen quant los pobles temien [f. 48 v.]. 
Gygas ille [III.78]: ,En Io cas de Gigas, qui Iiavia I'anell de invisibili- 
tat de  qui: havem des& dit [f. 157 v.]. 
Anibal [I.38]: Anibal, qni doni dues batalles als romans, e en la una 
dels cossos morts féu pont a passar trans Tiheri, lo riu de ,Roma; en 
I'altre ... [f. 21 v.]. 
Duo Luculli [11.50]: Los dos Loculies, dels quals lo primer, Locio ... ; 
son frare Luculo, del qual no he trobat res insigne ... [f. 1071. 
Nomen Tarquiniorum [IIL40]: Lo primer ..., lo segon ..., lo tercer Tar- 
quinus stech pare de  Sexto Tarquino qui opresament e violentment 
sulli e avild Lucrecia ... [f. 142 v.]. 
Per fiiialitzar aquesta revisió dels afegitoiis d e  Quilis a noms propis, 
aportarem dos exemples que mostren, una vegada més, com, a partir 
d'un nom propi, el traductor passa a parIar d e  coses d e  tata mena, sense 
relació amb el tractat ciceronii. El segon exemple donara, a mbs, una 
impressió d e  I ü s  del Ilatí dintre del text catale --tant el llatí d e  Cicerb 
com el de  les fonts secundhries- i de  la qualitat ortogrifica d'aqnestes 
cites. 
Theophrastus unum librum de dioitiis scripsit in quis ... [II.56]: Aquest 
phildsop Teofrastus f6u un libre De riqueas --altre De amicicia, en lo 
qual se clama de  Natura dient: '2Per qui: ha donada pus longa vida a 
diverses animals que no als hbmens? com pus necessiria e pus priipia 
sia la longa vida a l'hom que a la bAstia e pus noble a natura.' E féu 
un libre De conjuncció matrimonial, e desloha tot matrimoni de  dona 
lega, condempna e no aprova massa lo de  la bella: que la lega serca 
6sser amada, e la bella tot hom la ama. E conclou que 'pobrea e fra- 
tura fan felir e errar la bella e la letja', concloent: "E felix custos cas- 
titatis necessitasl"-. E en lo libre De riqueas posa que ... [f. 1101. 
Extant epistolae ei Philippi ad Alexandrum, et Antipatri ad Cassan- 
drum, ei Antigoni ad  Philippum filium, trium prudentissimorum. sic 
78. "Per exemple, si Sac o Minos disuessin: .Odiin, arnb qu& temin.." (&ac i Minos 
foren 131s de Jipiter, jutges dels homes morts.1 
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enim accepimus, quibus praecipiunt, ut oratione benigna muliitudinis 
animos ad benioolmtiam alliciant militesque blande appellando sermone 
deleniant " [IL48]: '%xtant epistola": Refermem nostre dit: Les epis- 
tolies de Phelip (del philbsof) rey de- Macedonia a son 611 Alexandre 
- d e  la qual letra deval és posada una molt noble sentencia- e la 
epistolia de Antipatris a Cassandre -qui  60 Antipater ..., enviats sos fills 
en Arhbia hon eren sos cosins, mes-se en la cüentena (clemencia) e 
companyia d'armes de CBsar ... Marcho Antonio ... scrivi una epistolia 
a Aléxandre, rey de Macedbnia, sabent que volia mudar lo regiment e 
la policia de regir les ciutats e viles ...8'- e aprés la epistolia de An- 
tigano ad Phelipenm. -Antigonus... dona grans batalles, e pres lo 
realme (lo rey Alma) de Xipra ... Aquest conquista los lacedonians, hon 
moriren quoranta mília francesos e alamanys. Aquest scriví una letra 
a Phelip Macedo, de Alexandre pare, la qual comencava: "Oracio 
benigna multitudinis animos ad benivolenciam illiciant milites blande 
appellando sermones" ... Phelip, ans que morís, dix: " ...". Quod et fac- 
tum est, car...- . E de aquests tres molt savis barons havem apres que 
aquells (als quals) scrivint manen e denuncien alguna cosa preceptbria 
e operatbria, "per oracionem benigna" e parlar molt dolc los coratges 
de la multitud e benivolencia afalaguen, e los cavallers ab benignitat 
(suavitat) de paraules los anaixen appellait. Axí ho devem fer nós 
[f. 1051. 
es impossible distingir entre les notes sobre persones histbriques 
i les notes sobre personatges mitolbgics. Perb aquí s'obre la qüestib 
dels coneixements de fra Nicolau respecte a la civilització clhssica. El 
De officiis, de tbpic 6iosbhc d'interes perenne, no exigeix gran familia- 
ritat amb el món antic, pero nogensmenys presenta en molts llocs la 
possibilitat d'introduir glosses sobre la religió, la 6iosofia i l'adrninistra- 
ció dels romans, sobre llurs costums, lleis, mites i faules, etc. Creiem 
que aquí tampoc Quilis no feia gaire més que traduir els comentaris 
del seu manuscrit llatí, i deixa veure fhcilment que el seu interes per 
l a  cultura antiga no tenia encara res d'admiració i d'emulació. Perb al- 
menys no s'esforcava a transformar els romans dels temps de Ciceró 
e n  cavallers medievals, com ho feien alguns traductors-adaptadors an- 
79. "Resten les llctios de Filip a Aleunndre, d'Antipatre a Casrandre, d'Antigan al 
seu 611 Filip, tots tren homes prudentíssims ( a s  ens ho han dit): en les quals preceptuen 
d'atreure's m b  un parlar benimi la benvolen~a de la multitud, i seduir els roldats 
adreqant-sals en temes falaguers." 
80. "qui", llatinisme amb el sentit de 'el qual'. 
81. Segueken ara fins i tot cites en llati d'aquesta carta -tan apicrifa en temps 
d e  Quilis!-, que Cieeró ni tan sols ejmenta. 
82. DerprAs d e  tantes inteirupcians, &¡lis s'ha oblidat de traduir eztont, el verb 
principal d'aquesta frase. En i'afegitó següent trsdueix i cita, en ]la&, Seneca. 
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tenors. E n  alguns dels exemples que segueixen hom podri  observar 
algunes notes etimolbgiques ben medievals, totes evidentment d e  se- 
gona m i  i no sempre enteses per Quilis. 
Diana [~IILQS]: Oiana, deessa de les silves, de les fonts e aygues qui, 
a manera Cuna donzella vestida, porta en la una m i  un arch fletxer 
e en I'altre una sageta, tirant tots temps als cervos cornuts [f. 1881. 
Ulixes ... et mulieribus, si Circe et Calypso mulieres appellandae sunt, 
inseíoiram [L133]: Ulixcs 84, qui era del :realme de. Grhcia, soferí 
e sostenglié ab sé mullers Surita (Surce) e Calipsa, si muUers s6n a p p e  
Ilades, com uns dien que són ficcions e perills de mar; con fugi per 
la mort de l'emperador Agaix, per $0 que hac la ymage de la deessa 
Paüadis, paliadina' (palladium') dita, que stava en lo temple de Mi- 
nerva. Mas no curem de ficcionsl Tengam que fos donat en cotidia 
e continuu servici de dues dones contraries a sa condició e natura. 
car elles eren minoses (renyoses) e plenes de contriries voluntats [f. 601. 
Sol Phaetonti filio ... [III.94]: La ystbria ffabulosa 6s aquesta: Sol 
acomani a son fill Ffeton lo regiment de sus cavalis, qui són raigs 
solars, ab aquestes condicions: La primera que perdonas als sperons ..., 
la segona que les regnes dels frens tingués sollicitament e curosa... 
[f. 1651. 
Bellum tertium punicum [1.7Q]: La terca batalla de Africa (quj 6s 
dit punicum bellum' car Vido funda Africa) de les gents de  Citeri 
e Cuidonis (Sidonis), les quals gents vengueren de FfBnix, ciutat qui 
s t i  a so1 ixent; per los raigs e claror (calor) del qual són dits perindhs' 
('punichs'), $0 és vermells; per la qual vermellar diu hom a les. ma- 
granes (melgranes) 'mala puniques' (punica'), $0 6s poms vemells. 
Item, ells foren los primbs-inventors de les letres; per honor de les 
(dels) quals e membria fa hom los caps dels salms e versos vermelis, 
per lur renom antich e vermellura [f. 401. 
Genus forense [I.4]: Los oficis e regiment foriscal -tractant de les 
leys que Foroneus dona als grecbs; e fon lo primer. D'on se diu 'fo- 
rus' aquest loch, a 'for, faris', hon les coses (se proposen e per ley 
són juriades, e 'fonim a 'foro', qui és loch on les coses) 88 són stima- 
83. "Ulisses ... servent de dones, si Cs que poden dir-se dones Circe i Calipso." 
84. B "Olies". copiat a i a  al marge por un lector. 
85. Omissib en A, per salt del matck al, mateix. El comentarista seguit per Quilia 
proposa diverses etimologies de fomm, d'an, sembla, el mot fos o el verb fari. En el 
ms. 12839 de la Biblioteca Nacional de Madrid llegim al marge del foli 1: "Forense. 
quod enereent in foro, id est palatio; ve1 farense, id est civile, quia tres sunt adus 
civiles: id est demonstrare, deliberare et iudicare." 
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des per vendici6 e compra segons ley de  profit e honest; les quals 
coses e lurs leys principalment miren la doctrina de oficis [f. 41. 
Animadverto, quod, qui proprio nomine perduellis esset, is hostis oo- 
careturn6 [1.37]: A mi cové (sové) molt (bé) que -quant  algun ca- 
vaiier scomatria altre cavaller de camp clos, qui ere dit 'duelum', 
'camp de  dos- ere dit 'perduelis', qui vol dir aome malvat', 'scampa- 
dor de sanch'; mas ara aquest cavaller de son nom propi és dit 'ene- 
mich', qui volia dir tant com 'humil pelegrí' [f. 20 v.]. 
Exemples mks breus: 
Hnstam in foro ponere [II.83]: Posar l'asta e lo senyal de les vendi- 
cions públiques en la placa e en lo mercat [f. 124 v.]. 
Histrio II.1141: Lo trufador e representador de  jochs [f. 621. 
Cynici [I.128]: Los philbsops antichs qui possaven tota lur felicitat en 
lurs desigs carnals [f. 681. 
Emme aquae sertartum cogerentur mina c... per una mina') LII.561: 
Eren forcats lo sister de  la aygua comprar sots certa peccúnia e ma. 
naca de  senyoria [f. 110 v.]. 
A oirh ad Ianum medium sedentibus 88 [II.90]: Per hbmens qui seyen 
en mig de la porta [f. 1271. 
Omnes in rostra escenderent ... MaMus ab subsellis in rostra recta 8' 
[III.80]: Tothom isqués als camps marcials, dedicats al déu de  Mars, 
dbu de  les batalles, o als camps marcials, $0 és per conquesta de bona 
guerra als guarrejants assignats e distribuits ... Mirio empero devalli 
ans de  tots per lochs celats ... [f. 1591. 
Nostro quidem anno 90 LII.591: En lo nostre any que consol fom e re- 
gim la edilitat [f. 112 v.]. 
86. "Em 6x0 en el  fet que, dient .eswanger. al w i  prbpiament Bo un .enemic...."; 
beñ traduit, encara que es perd l'al.lusi6 als dos sentits de hostis. 
87. B "pena"; pero Quilis sernbla havcr tingut dubtea q~iant al sentit de mino, i fa 
dos tempteigs de traducci6. El copista de U, basant-sc en el que segueix, ha arreglat 
el tent. 
88. "Al Janus del mi<: part del fbrurn on canvistes i banquers tenien llurs tender. 
89. "Pujar tots plegats als rostro ... Mari de la carnbra del consell a d  de dret 
als rostro." Observe" I'ús del llati pel traduetnr mndern. La "ella traducciú francesa posa 
"la chambre du conseil", o s  cit. nota 111, pig. 276. 
90. "L'any que per la llei corresponia." Comparcu l'escoli en I'edicM de Venhcia 
del 1500: "Anno tiostro: Post prneturam euin primum petere licuit consulstuin. Erat enim 
praefinitum tempur quo petere licebat." 
FRA NICOLAU QUILIS TRADUINT EL LLIBRE "DE OFFICIIS" DE CICER~ 147 
Es evident que Quilis no coueixia l'expressió onno nostro ni sabia 
que significa ah suhsellis, que fou el Tostrum, que una mina (mot que 
interpreta com a forma verbal), com també va confondre el déu Ianus 
amb el substautiu ianua. Pero en molts casos ha reeixit a explicar bé  
una cosa de I'antiguitat. Per fer aixb ha introduit sovint llatinismes, 
traduits generalmeut tot seguit. Aquesta meua de llatinismes, accepta- 
bles perque sóu necessaris, no resulten sempre facils de separar dels lla- 
tinismes superflus i pedants, com tampoc no ha són els dUn tercer 
grup, el de les transcnpcions de mots Uatins que Quilis no sabia com tra- 
duir. Quilis procedeix segons aquest darrer metode quan li sembla que 
Ciceró fa distincions tan subtils que no creu poder expressar-les en catala. 
Heus ací dos exemples. Observeu en el primer no solament Pal.lusi6 poc 
amable als calabresos, sin6 també que la  distinció en  qüestió és de  poca 
importancia per a la idea general. 
Neque enim de sicariis, oeneficis, testamentBnis, furibus, pecuintoriby 
hoc loco disswendum est 9' [IIL73]: En aquest loch no bavem a parlar 
ni tractar "de sitaris" 30 és de ladres amiats qui s'armen per fi de ro- 
bar e viure franchament, pus home pobre defendre no's puga de lur 
companyia armada-, ni volem parlar en aquest pas dels beneficis O2 e 
donadors de matzines e verins mortals, com en Calhbria se diu acostu- 
madament fer, ni de testementaris -p és de hbmens fahents testimo- 
nis per parts e pactes, o en eltre manera, en lo contrari de veritat noto- 
ria-, ,ni "de furibus" -1adres famats com ladres de nit o de jorn, pre- 
nent les coses de l'altre el1 no sahent (o) el1 no volent-, ni parlam aci 
"depeculatoribus" -o 6s dels ladres dels béns de comunitat, del tresor 
de comú, o dels altres res. De aquests no parlam en aquest libre 
[f. 155 v.]. 
Non oiri boni, versuti potius obscuri, astuti, fallacis, malitiosi, callidi, 
ueteratoris, uafriw [III.57]: De l%ome no bo ... mas de home versut 
(venpt), inich, injust, scut és fals (astut), obscur, palliat e malicibs, 
"callide, veteratoris, vafri", e hom stut e de falses maneres vertader. 
co és aguaytador e de dues cates en sos dits e fets [f. 148 v.]. 
Quilis generalment ha  analitzat el text de  Ciceró solament al nivel1 
Ikxic, anaut d'un mot que coneixia a I'altre, seiise analitzar primer la 
91. "Puix que en squest Iloc no hem de trictnr d'assassins, emmetzinadors, falsi- 
ficador~ de teaaments, Iladres, concuraianark." 
92. "boneficir", en lloc de la transcripeió del llati ueneficis; B. guiat pel eonted, 
posa "malificir". 
93. "No d'un home de bé, sin6 mes avivt dln hidcrita, equivoc, astut, falla$, 
maligne, gsrneu i hspells." 
construcció sintactica de les frases -les quals, dit sigui en favor d'en 
Nicolau, no foren puntuades en el seu manuscrit medieval-. Llegint, 
paralleles al text, també les glosses interlineals i marginals, que ja pre- 
senten tots els elements d'una traducció al l!atí medieval de l'original 
classic, es perd, i ja QO veu el bosc per culpa de tants arbres. De l'es- 
b c t u r a  total del passatge, no en té sinó una idea vaga, evocada per 
alguns mots claus, i encara rnenys ha anaiitzat el progrés lbgic del 
raonament de  i'autor sobre diversos parigrafs i capítols. Perb s'atura 
en detalls i s'esfor~a a penetrar la semantica llatina per presentar als 
seus lectors tots els aspectes d'una cosa o d'un concepte, transcrivint, 
si li sembla indispensable, el mot llati, afegint-hi explicacions i una o 
m6s traduccions aproximatives. Els traductors rnodems també deixen 
de vegades-en la seva versió paraules del text original, i les fan impri- 
mir en cursiva, i potser les expliquen en una nota de peu de pigina, 
metode desconegut en els manuscrits medievals, que estan encara en la 
tradició oral. Hi ha casos en que Quilis "catalanitza" el motllatí amb 
algun canvi analbgic rudimentari o simplement afegint-hi una desinen- 
cia catalana, si no és que la paraula llatina té tarnbé un sentit llegida 
com a catalana, encara que no sigui el mateix. Aquests mots són, no-. 
gensmenys, estrangers al catala, perb com que s'hi afegeix tot seguit un 
temPteig de traducció, perífrasi o explicació, el lector els comprbn 5 pot 
aprendre el teme, que potser entrara així en la llengua vulgar com 
a llatinisme, de forma o semintic. De tot aixb, sense buscar de fer dis- 
tincions més subtils, en donem una selecció d'exemples; 
Inertie [I.28]: Inertia, altre manera de perea que no han (que a si) ne 
a altres seran veladors (s6n valedors) [f. 161. 
Vectigales [IIL87]: Victigals e drets peccuniaris [f. 1621. 
Nefarium [II.77]: Casa ncphiria e dampnada [f. 121 v.]. 
Prodigi [II.55]: Prbdichs e scampad6s, prbdichs e desmesurats dona- 
dor~ [f. 1101. 
Hospitalitns [II.64]: Hospitalitat, o a sa casa los viandants receptar 
[f. 1151. 
Archipirata [IL40]: L'archipirata e capita dels pirates de la mar 
[f. 99 v.]. 
~r ibu tum [II.74]: Trahuts e fogatges e vitigals [f. 119 v.]. 
Fraw [IIL71]: Tota malesa, frau e stúcia [f. 154 v.]. 
Fraw excluditur [III.71]: Tot frau e engan sia inbedit e vedat e, per 
pus clar pasajar, protestat, request e exceptat [f. 1551. 
Peregrinos ... exterminan$ [III.47]: Los peregrins, 90 és los no vehins 
e no ciutadans ... han exterminats, destronits, exellats e maltractats 
[f. 1451. 
Numquam [I.83]: May e nunque [f. 41 v.]. 
Restricti esse [II.62]: Esser restrets ne avars, dun e no donadors 
[f. 113 v.]. 
Deletus esf [II.85]: Es delida e rasa e posada en oblit de honor e 
glbria [f. 115 v.]. 
Suú facultatibus captos redimunt [I1.55]: Ab lws peccúnies e facultats 
reemen los catius presos e los presoners indignes [f. 1101. 
Boni rutiocinatores officiorum LI.591: Bons, belk e clars rahonadors 
dels oficis e donadors dels comptes, rahons e causes [f. 20 v.]. 
Hom hauri  observat que en molts casos aquestes explicacions aju- 
den ben poc a comprendre millor el text original. Quilis hi posa palla, 
s'atura sobre coses ben facils, es repeteix, usa diferents formes d'un 
mateix mot, introdueix llatinismes innecessaris, etc. Sigui per iduencia  
de l'escola, del seu manuscrit comentariat, del qual tradueix tambk 
totes les glosses, sigui per la seva formació de predicador, el' desig de 
fer correspondre dos o tres mots catalans a cada mot llati es toma 
mania: 
Equus pretiosvs [III.89]: *Lo gran e bo e be11 cava11 [f. 1831. 
Augen [II.87]: CrAxer e aucmentar, difinir e declarar [f. 126 v.]. 
Scelere superatum [III.86]: Ab sutzura e falca guisa fos stat mort e 
sobrat [f. 1621. 
Mala bonis ponit ante [III.71]: Les coses letges, deshonesta e inno- 
bles met devaut a les bones, dignes e rahonables, hoc e encara a les 
beles houestes [f. 154 v.]. 
Duo maxime sunt fugienda, ne quid effeminatum aut molk et ne quid 
durum aut rusticum sit 94 [I.129]: Dues coses són molt squivadores: 
94. "Das encessos són d'evitar: la nostra conducta no La d'érser blana ni efeminnda 
d'una part, de I'altre no ha d'hsser rude ni rúrtega." 
La primera que no digam alguna cosa afeminadament mas virilment, 
ne digam res follament, co és luxoriosament, car serien leges (seriem 
leigs) sens tota bellea; la segona, que no digam res isprament ne rús- 
tica, ne £ora de tota indústria e enginy, car jamay (uunqua) nós seríem 
bells ne plaseuts a l'hoir ne al veure [f. 68 v.]. 
In actione omnemque oitam nullam discrqantiam conferre debmus 
[I.111]: En la guisa de viure ne en la condicib de nostres operacions 
no posem neguna dissonhcia, nuylla discrepancia ne desagualtat, mas 
que tot sia egualat e proporsionat per mesura de la cosa d'om e no 
d'altri [f. 80 v.]. 
Dissimulat se accipere ooluisse [IL79]: Feny-se no voler aquella, e dis- 
simula aquella voler rebre [f. 1221. 
Copiosior [II.76]: Pus riquosament ricli e habundbs [f. 1211. 
Commodius [II.90]: Pus avantagosament e profitable, mils e pus pro- 
piament [f. 1271. 
Quaerit [IL61]: Tracten e desigen, demanan e enginyen [f. 1131. 
Haec est gravium hominum atque magnomm [II.65]: Car benignidat li- 
beral Bs ofici de persones savies, sabents, madures e digestes e de 
grans e magnificosos coratges [f. 1141. 
Hom pot veure en alguns d'aquests exemples que Es difícil indicar 
quan QuSis, amb d l b  que afegeix a un cert mot, l'explica com a entitat 
lexicolb@ca, i quan es deixa simplement guiar pel context, agrupant 
paraules del mateix camp semhntic, com si esperés que el lector ende- 
vini, o almenys comprengui, que es tracta d'un concepte de la  llengua 
classica que el catalh encara no és capa$ de traslladar tan fAcilment. 
El resultat Es, pero, que Qiiilis dilueix amb la seva verbositat la Iogica 
del raonament ciceronib., confonent el lector, enfarfegant més que no 
aclarint. En la seva tendkncia a ampliar el text, cau sovint en Sestil 
oratori, que dóna al seu treball un esperit ben medieval i moralitzadnr, 
encara forca lluny de l'humanisme: 
Auimus bene informatus ('esperit ben format') [I.131: La pensa de 
aquel1 qui és sens peccat [f. 101. 
Principio [Lll]: En lo principi quant les coses prengueren ésser per 
Déu [f. 91 96. 
95. "En les nostres accions i en la nostra vida rencera hem #evitar l o la  disso- 
nhncia." 
96. Cf. pag. 139: 'la fi, qui 6s Dé"" 
Ut habeant Eibidinem procreandi [I.54]: Sia aquesta condició en pro- 
pietat de procrear e engendrar semblant de si donada als vivents per 
natura, e per Déu neix en Pom una cobejanca de engenrar [f. 271. 
Dignitas [I.69]: Dignitat de labor, so h tito1 de loable, virtuós e de 
fort insigne e gran coratge [f. 341. 
Frangi cupiditate [I.68]: Per una pocha de cobejanca sia ven& o per 
avarícia dezordenada o per amor de carn o de sanch [f. 33 v.]. 
Ab omni perturbatione liber LI.671: Quitis de tota turbació de pensa, 
so és de les passions, ira, cobejanca, temor e amor desordenada de 
home contre honestat [f. 331. 
Tranquillitas animi [1.72]: Sien senyors de les passions, ~o és amor, 
ira, pahor e cobejanca [f. 35 v.]. 
Nec anxii futuri sunt [I.72]: Vivint sens angoixa del temps sdeveni- 
dor, bo o mal, contrari o profitable [f. 35 v.]. 
Hoc Herculi, lovi. satu edito, potuit foítasse contingere97 [I.1181: 
Aquest gloriós consell e proponit li vench al dit Ercules per lo fat 
de Jovis, $0 és per la dispoició divina1 de la cosa pronunciada per 
boca de a l y n  parler o revelada (revelador) per vici (visió) a Ercules; 
donques vench aquata deliberació per disponició del sobiran bé ... 
[f. 63 v.]. 
Tornem a les observacions sobre l'ús del llatí en la traducció. Hem 
vist con1 a vegades Quilis transcriu simplement mots que no creu po- 
der traduir satisfactbriament, i als quals, potser, vol tornar més tard; 
altres paraules, Quilis les considera prou importants per a ésser intro- 
duides en catala com a llatinismes; també deixa en llatí mots o expres- 
sions que li semblen dignes d'aprendre a causa de llur importancia la- 
pidaria BS. Generalment afegeix una traducció, perb hi ha casos en que 
no tradueix. Sorprenen els casos on l'element llatí és incorporat sintic- 
ticament en la construcció catalana. Arreu topem amb trossos de llatí 
que trameten el lector al text original, els lemrnata, usats sobretot des- 
prés de llargs afegitons i a i'inici de capítols. D'altres expressions dei- 
xades en iiatí mostreu, ens sembla, la influencia de la vida dUn frare, 
97. "Perb airb a HBrniles, nat de semen$= de Júriiter, potser li esdevinyér'' 
98. A S ,  Quilis trad.duia de primer la fórmula contra ius iurondum ('contra la seva 
paraula') a m b  "contra segrament ni fe sagramentall"; vers el final del llibre, pera, la 
deixava en Ilati. 
o bé de i'escola medieval, com per exemple aquest vide texturn del 
foli 12, ben paradoxal en una traducció. La  transwipció del llatí és bar- 
bara; la culpa, perb, la tenen els copistes: el text de Quiüs no era tan 
corromput, corn ho prova Yexemple segiient, on el manuscrit bbsic llatí 
deia evidentment actione i no aetore, com passava a la cbpia: 
Virtutis laus in actione consistit [III.65]: "Virtutis laus in actore con- 
sistit": La laor de virtut en operació e execució de virtuts sta [f. 1151. 
Passem ara a una collita de passatges on hom pot observar les di- 
verses maneres d'usar el llatí en la traducció: 
[III.23]: Es stat instituhit que "non liceat sui comodi causa alteri 
noscere": que no's pertanga a negú per causa de son profit noure 
a l'altre [f. 1361. 
[III.39]: E per $0 demana Tulli: "Set quero": mas demh yo ... 
[f. 141 v.]. 
[III.18]: "Credo": Yo creu e pens, diu Tulli, que ... [ f .  134 v.]. 
[II.57]: ,E per $0, "intelligo", diu Tuni, que ... [f. 1111. 
Omnes enim immemorem beneficii oderunt eamque iniuriam in deta- 
renda liberalitate sibi etiam fieri, eumque, qui faciat, communem hos- 
tem tenu4aum putant 90 [II 631: "Omnes hii qui inveniorem (iuniores) 
beneficii oderunt extimant reputant" '00, desserció e ablit deliberat ésser 
a el1 injúria donada, "et enim (cum) qui faciat comunem hostem te- 
nuorum (tempomm) - e t  pauperum et miserabi1ium"- e dels ser- 
vidor~ liberals "iudicant, impugnant, promulgent e fama" "' [f. 113 v ]. 
li, qui armis positis nd imperatorum fidem confugiunt, quamuis mu- 
rum aries pacusserit, recipiendi '02 [I.351: Aquells los quals, les ar- 
mes deposades, retent-se als victoriosos prínceps s6n confugits a lur 
fe, "quamvis murum aries percusserit" -encara que la schala toch 
99. "Car tathorn odia el qui s'oblida dels beneficis, i mira aquesta iniúria corn si els 
fos feta a ells, ja que espanta la liberalitat, i aixi tothom té aquel1 que he fa per enernic 
comú dels hurnils." 
100. Més sviat que h-anscriure el tert original. Quilis copia aguí. i tradueir a 
. ~ 
mitpes, la parAfrasi del comentarista, que indica cinc sinbnims per a putant i dos per s 
fanueí. "Deliberat" és Pexpressib 'de liberalitat' sincapada. 
101. B "iudicant, imputant per vulgum et f a m a d .  
102. "S'han d'acollir aquells que, deparant les armes, es lliuren a la merd  dsls 
generals, finn i tot quan ia Pariet ha colpit la muralla." 
FRA NICOLAU QUILIS TRADUINT EL LLIBRE "DE OFFICIIS" DE CICER~ 153: 
lo mur e lo trebuch fira la terra (torre)- "recipiendi sunt" -reebe- 
dors s6n en fe a corporal vida [f. 19 v.]. 
Utendum etiam est ercusatione adowsus eos, quos ... [II.68]: Item: 
"Utendum est excusatione" denant aquells los quals ... [f. 116 v. l  
Quid9 nostros Grocchos, Ti. Gracchi summi vi~i filios ... [II.80]: "Quid 
in nostros (mms) grecos gratissimi viri (deii) filios": Aquests Grechs 
foren germans, e molt hbmens sediciosos e torbats del poble ... ¿Pub 
direm donchs dels grans (barons e tribuns, fills del sobiran Grech, ver- 
taderament 611s e nebots del) superior Africd? QuSn direm sin6 ... ?' 
Certes hocl [f. 122 v.]. 
En aquest darrer exemple, abreujat aquí, hom pot observar -a part 
del lemma, de la nota biogrifica interpollada, del salt d'una ratlla en A, 
del fet que el copista de B es permet canvis basant-se solament en el 
text que transcnu- un tret caracteristic del treball de Quilis: contesta. 
a totes les qüestions retbriques de Cicerbl Heus aquí més exemples 
d'aixb: 
Hunc tu qum conscientiae labes in animo censes habuisse, quae uul- 
nerav" [III.85]: Aquest rey, dquantes nafres de consciencia e le- 
geses de bondat te penses e afermes que tinga en sa anima, quines 
nafres, quins morsos de devorant bestia? Certes, molts e innumerables; 
e no sens causa car... [f. 181 v.]. 
Pro qua quis bonus dubitet mortem oppetere, si ei sit pr~foturus?"~ 
11.571: Donohs, per la amor de la patria, dqui may dupta la mort, 
pus sap o 6s cert de la vida sdevenidora? Co és, quin sper millor vida? 
Quasi diga, no may no dupte negun hom just e bo, e m8s per aquesta 
amor de patria que de les altres amors... [f. 28 v.]. 
Creiem que aquests exemples ja han permbs de conbixer millor 
Nicolau Quilis. El1 mateix confessa la manca d'una preparacib rigo- 
rosa en Ilatí clbsic, i espera remeiar-ho amb la seva bona voluntat i 
perseveranqa. El seu pitjor defecte és el de  no veure les dificultats, sin4 
que continua, passi el que passi, traduint i traduint, esperant i'aclari- 
ment d e  la idea ciceroniana en voltar les pagines, en lloc de tornar en- 
103. "2Qnines taques et penses que hi hawi  dins la seva consci4ncis. quines nafres. 
dins el x u  cor?" 
104. "Per ella ¿quin home de M dubtaria de Ilan~ar-re a la mort, ai a ella. 
haguhs <&ser profitona?" 
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rera i analitzar, o simplement rellegir, el passatge sencer. Quan topa 
amb una dificultat, $0 és, quan per fi sádona que la idea pren un gír 
estrany, en lloc de  cercar l'error intenta d'arranjar les coses en el text 
que segueix, fihs i tot insistint en i'error, com quan tradueix msenta- 
tores (aduladors') [I.42] per "absentadors del bé e procuradors de mal" 
[f. 231. 
Compareu els passatges següents: 
Nam si, ut in fabulis est, Neptunus, quos Theseo promisaat, non fe- 
cisset, Theseus Hippolyto filio non essa orbatus 106 [I.32]: Car, si en 
les faules ha veritat, Neptunus no haguera fet $0 que hauria (avia) 
promés a Theseo de dir-li1Q"a mort de son fill Ypblit - p e r  la mort 
del qual perdé la vista; car tres coses li havia promeses Neptunus, 
e la una era de son fill. E si donchs no li u hagu6s dit no fóra de la 
vista viduu [f. 181. 
(Scipio Africanus) Nulla eius ingenii monumenta mandata Eitterislo7 
[III.4]: 'De son studi e philosofia no sen mostren negus scrits, ma- 
naments, letres, ne sepultures, co és libres hon sbn los dits doctorals 
sepellits e scrits [f. 1291. 
Splendor aedilitatum ab optimis viris postuletur '08 [II.57]: La res- 
plandor de i'ofici de adulitat -qui  és guardar lo tresor de I'imperi e 
la casa on s6n les peccúnies de comunitat- tos demanat e donat a 
bons e aprovats hbmens e a patria1", que no ha richs e quitis de 
dons donar e reebre, mdxime a no donadors de la edilitat e tresoria 
comuna, qui ér iniqua cosa [f. 1111. 
Qui vinum fugiens vendat sciens, debeatne dicere? 110 [III.SlJ: Si 
algun fa venda de verí ab propbsit, e ve algun no sabent que verí sia 
no (e) vol comprar d'aquell, <no li deu dir lo venador: a@ és verí? 
[f. 1641. 
Seria possible continuar així i agrupar encara més observacions sobre 
I'un o l'altre aspecte del treball de Quilis. Crec qiie val més deixar al 
lector la possibilitat de jutjar per el1 mateix, no sense invitar-lo a re- 
llegir ara, fora del context, els exeinples citats i a analitzar-los des de 
105. "Aui, si, com diuen les faules, Neptú no hayés  complert la seva promesa a 
Teseu, Teseu no hauria estat privat del seu fill HipUlit." 
106. "di<', evident errar per 'dar', repitit més avall. 
107. "No resta cap record del se" talent confiat a les Iletres." 
108. "Que s'exigeixi dels homes millors, durant llur edilitat, enpectacles esclatants." 
109. "patria", evident errada per 'patriiis'. 
110. "E1 qui sabent-ho ven un vi qrie eominp a anejar, ha de di -ho  o no?" 
tots els angles. Pero, dipem-ho una vegada més, no creiem que Quilis 
sigui un model caracteristic dels humanistes catalans del segle xv. Po- 
dríem citar-ne molts, de coneguts i d'anbnims, que es poden comparar 
favorablement amb els millors humanistes i llatinistes dels paisos veiiis. 
És un fet innegable que, generalmeiit, tothom, i no solament a Catalu- 
nya, preferia d'evitar les dificultats del llatí cl~ssic adaptant versions 
romaniques ja existents. Resulta una ironia, doiics, que precisameiit 
Quilis es posés a treballar sobre un text original, ignorant 6ns i tot de 
l'exteusió de la seva ignorancia. 
És iuteressnnt d'observar que Ciceró, tan fotiamental per al Renai- 
xement, no fou gaire millor traduyt a Franca, país d'on Catalunya rebia 
tants impulsos culturals. Robert Bossuat, després d'estudiar a fons les 
traduccions de Jean Miélot, un xic més jove que Quilis, conclou que 
el seu treball fa "une impression décevante", i que és "lourd, confus, 
barhare et souvent inexact" i "d'une déplorable faiblesse". Hi observa 
moltes de les mateixes febleses que hem trobat aquí en Quilis "l. 
Quant a la Peiiínsula Iberica, no s'han estudiat encara les altres tra- 
duccions conegudes del tractat De officiis. El manuscrit li-21 de la Bi- 
blioteca Nacional de Madrid conserva una traducció aragonesa; a la 
fi del segle xrv, Gonzalo Vidal de la Caballana fku una versió caste- 
llana; del 1422 data la traducció d'Alonso de Cartagena, bisbe de Bur- 
g o ~ ,  editada a Sevilla el 1501; una altra, també del segle xv, és anb- 
nima "=. 
A Portugal hi havia dues traduccions: la primera, feta pel rei Alfons, 
es perdé duraut el tei~atr&mol de 1755; la segona 6s deguda a l'iufant 
don Pedro, duc de Coimbra '13. 
Esperem que els fragments publicats aquí permetin de fer-se una 
idea de la traducció iiikdita del De officiis feta per Nicolau Quilis i que 
les nostres notes no manquin d'interes. Que ens sigui permhs d'acomia- 
dar-nos dels nostres pacients lectors amb els mateixos mots emprats per 
111. R. Bossuat, Aherines truductions froqaises du "De officiis" de Cic&roron, 
"Bibliothbsue de lgeole des Chartes", 96, Paris, 1935, pbgs. 246-284; ídem, Jcnn 
Miélot, troductaur de Cickron, ibid., 99, Paris, 1938, pigs. 82-124. 
112. Vegeu M. Menendez Pelayo, Biblioteca hispono-lotinii clúsica, 11, Madrid 
1902, p ig .  319, núm. 189, i 1, pig .  586; M. Schiff, Lo bzbliotheque du Marquis de 
Santillone, "Bibliothbque de PEcole des Hautes Etudes", 153, París, 1905, pig. 63; 
J. Monfrin en "Journal des Savants", 1963, phg. 188. 
113. Ed. J .  M. Piel, "Acta Universitatis Conimbrigcnais", 1948. 
Ciceró a la fi del seu tractat, tot citant una expressió popular: 'Aqua 
haeret', ut aiunt ('s'ha encallat l'aigua en la clepsidra') [III.117]. 2Com 
ho tradueix Quilis? "Apparh que i'aygua sia sechadat (e la sequedat) 
aygua" [f. 173 v.]. Prou daixbl Adéu, doncs, lector: Vale igitur [III.121]: 
'Sies sans o alegre!" [f. 1781. 
